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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
4~ .............. .. ... ,M,ine 
Date F ':r:f : /{~{L 
Name 2(_w.w£d 7.-:J~~ . . 
Stem Addms /,£'le: tP~ 4 .... ....... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... ...... .•..... .... .. .. .. ... ..... 
City oc Town ........ ........... rtrn1cyµ/, ··· ······· ·· ·· ······ ·········· ····················· ···· ···· ···· ····· ····· ······ ········ ······ ·········· 
How long in United States ..... . .. ... SiJ ... ~. .. ........... .. How long in Maine .. ... 'J:'Y .. ~ . 
Bom in i /jl/,Clj)l( ' <:a~ D ate of Bi<th r 1c, I 'iY? ' 
If mmied, how many childtcn . .... .. ·· ······au./··· ·········· ........ ....... O ccupation 1£tu.au. .. iiJ£aiu,., .. 
Name of employer .. .... J~l.zuJ ... L£l.uUJ.: .... CMLU).a.w/. ... ... (~(}' ,·~~) .... ........ . (Present or last) - ·· -- ·-(I- I c~~.~c,v.·"'·V'Yf ··V·'-
Addcess of employer .... ........... ./!:/, ..... ~ ... ~ ............... .... ............................................................ .... . 
English .... . y.-4:, ...... ........... Spcalc. ....... y--1/.:, ....... ........... Read..... . ~ ····· . ...... Write ····r··· .... .... : . .
Other languages ..... ...... ~.!). .. : ......... ..... ... .. .............. ....... .. ............ ............ ... .................. .. .. ......... ..... .............. .. ...... ...... . 
H ave you made application foe citi,enshipl .... .. Y~.~J.,,.,, .... dotut~.41°"'···11.vr/~ 
H ave you ever had military service? ....... ~~.: .. ..... ...... .. ...... ... ...... ..... .. ....... ...... ........ .. ............... .. .. .. ... ....... .... ....... ...... . 
If so, where? ..... ...... ......... ..... ... '1:-. .............. ............................. When? ..... ........ ..... ... .. ...... .. ~ ...... ..... .. .. .. .' .. .. ..... .. ........ ... ....... . 
. . Signatuce 2(4Jf)t{d Y,,'::j~ 
. 6-~$~ W itness ..... .. ...... ........ ... ................... ... .... ...... ... ... .. .... .. ... ..... .. 
